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EDITORIAL
A construção do conhecimento é um processo contínuo que propicia o crescimento e o
desenvolvimento da Ciência da Enfermagem. Estes, no entanto, só podem ser garantidos a partir do
momento que nos conscientizarmos que esta construção deve ser coletiva, ou seja, tecida com os fios de
uma intencionalidade que busca valorizar e fortalecer a totalidade. Neste sentido, se hoje somos um
fragmento maior que faz parte da grande teia que é a Enfermagem, isto se deve a todos vocês que tem
nos ajudado a ir em frente, a compartir o conhecimento gerado mediante o envio de artigos para publicação.
Também não podemos deixar de externar nossos agradecimentos à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação que tem dado apoio financeiro e colocou os periódicos da Universidade Federal do Paraná
online.
Destarte, a nossa intencionalidade é melhorar a classificação deste periódico que passa a adotar
para o ano de 2005 as normas de Vancouver e a concretização se dará com o apoio de todos vocês.
Desejamos que a revista Cogitare Enfermagem possa colaborar por meio deste exemplar, mais uma vez,
com o processo de construção do  nosso conhecimento.
Os Editores.
